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  La temàtica general de treball del grup de recerca és l’estudi dels factors de risc 
genètics, endofenotípics (símptomes clínics, trets cognitius i de personalitat, 
marcadors biològics) i ambientals (esdeveniments estressants actuals i remots, abús 
de substàncies psicoactives, ús de fàrmacs o teràpies psicològiques) implicats en la 
vulnerabilitat dels trastorns psiquiàtrics.  
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